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Vallerois-le-Bois – Au Château
Sondage (1996)
Michel Py
1 Dans le cadre de travaux de restauration effectués par l’actuel propriétaire du château
de  Vallerois-le-Bois,  quelques  sondages  archéologiques  ont  été  réalisés  en 1996.  Un
premier devait  permettre de retrouver l’enceinte et  le  fossé nord-ouest  du château
médiéval :  ce  sondage a  été  négatif.  Un second pour décaper le  seuil  de la  tourelle
d’escalier du corps de logis du XVIe s. Il a mis en évidence un aqueduc longeant le mur
de façade, une fondation laissant présumer l’existence d’une tourelle semblable, mais
antérieure à l’existante, rehaussée en 1526, avec dépôt d’une hache néolithique polie en
pierre verte sous le seuil.  À la suite du décombrement de la basse-cour du château,
occupée jusqu’à l’époque contemporaine, un décapage n’a pas permis de retrouver de
couches médiévales conséquentes. La cour a été vraisemblablement balayée au niveau
du rocher de façon régulière. Une forge à structure légère, de forme quadrangulaire sur
poteaux de bois a été retrouvée, avec dépôt de scories à la sortie nord et restes d’une
caisse de clous forgés. L’ensemble date de la fin du XIXe s. ou du début du XXe s. Enfin,
une tranchée de sondage a été pratiquée dans une salle voûtée du rez-de-chaussée du
corps  de  logis  XVIe s.  Plusieurs  niveaux d’occupation ont  été  retrouvés.  Un premier
niveau,  médiéval,  comporte  une cloison centrale  sur  poutre  horizontale,  délimitant
deux secteurs  d’occupation,  l’un en terre  battue,  l’autre  probablement  dallé.  Par  la
suite,  le  niveau a été rehaussé (XVIIe-XVIIIe s.)  par 50 cm de remblai  provenant d’une
démolition, contenant particulièrement de nombreux carreaux de sol en terre cuite.
Une assise circulaire a été partiellement dégagée dans l’angle nord de la salle, sans que
l’on puisse en déterminer la fonction. Une fouille plus complète de cette salle voûtée
permettra  de  mieux  appréhender  l’évolution  chronologique  de  cette  partie  de  la
maison forte.
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